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Katalog
öfver
Böcker, som komma att å auktion försäljas
å Auktionskammaren i Helsingfors. /s~f^f
Juridik, Kamera! och Nationalekonomie.
1. Samling af Kejserliga Förordningar från 1808—1857.
11 band.
2. Samling af Kungliga Bref för åren 1737—1798, ut-
gifne af Juslöen, Uggla & Norell. 6 band.
3. 1734 års lag, tryckt i Stockholm 1804. 1 band.
4. Sammandrag af Stadgar och Författningar, angående
Sveriges Kammarverk, af N. W. Lundqvist. Streng-
näs, 1801-1811. 2 band.
5. M. Calonii Opera, utg. af A. J. Arvidsson. 2 band.
6. Reflexions Politiques sur les financea et le commerce.
La Haye, 1738. 2 band.
7. Utkast tili Medicinallagfarenheten, af Jon. Kjernander,
Stockholm. 1 band.
8. Lärobok i Svenska kyrkolagfarenheten af L. Gr. Rab-
benius. Orebro, 1836. 1 band.
9. Juridiskt album, utg. af Lagus.
10. Anm. tili Sveriges Rikes Sjölag, utg. af Flintberg.
11. Inl. tili den svenska Jurisprudentiam Civilem af David
Nehrman.
12. Juridisk handbok af Palmen.
13. Försök tili historie om borgerliga samhället af Adam
Ferguson. Stockholm, 1790.
14. Tulltaxa för inkommande varor. H:fors, 1839.
15. Hamnordning för Helsingfors af den 4 April 1848.
16. Finlands grundlagar. H:fors, 1858.
24. Heeren, Gamla Staternas Historia. Öfvers. Streng-
näs 1817.
25.
„ Europeiska statssystemets historia. Öfvers.
Strengnäs 1819.
26. Paul de Koch, La grandc ville I—V. Bruxelles
1842. 1 bd.
27. Melliu S; Thomson, Museum för natur, konst och
historia, m. plancher. Sthlm 1835.
28. Castren, Kalevala. Öfvers. I—II. Hrfors 1841. 1 bd.
29. Predman'in lauluja. H:fors 1863. 3 hiift.
30. Rein, Materialier tili Pinlands Statistik I. H:fors
1664.
31. Kirkko-käsikirja. Åbo 1859.
32. Katekes, svensk och finsk. Åbo 1859. 1 bd.
33. Goldsmith, Vicar of Wakefield. Berlin.
34. Puaux, Förnuftet och Christi Graf. Öfvers. Kuo-
pio 1856.
35. Sefström, Kolhandel och Skogshushållning. Sthlm
1846.
36. Malte-Brun, Geographic. Paris 1830.
37. Chambray, Transformation de Paris. Paris 1843.
38. Girardin, Revolution d'Espagne 1854. Paris 1856.
39. Leduc, La question Russe. Paris 1853.
40. de Fkquelmont, Guerre d'Orient. Bruxelles 1856.
41. Girardin, Question d'Orient. Paris 1853.
42. La question d'Orient. Bruxelles 1854.
43. Chalmers, "Yttre och inre naturen I—II,1 II, Sthlin
1841. 1 bd.
44. Sommer, Naturmålningar ur Pysiken I—II. Sthlm
1837. 2 bd.
45. Revue des deux mondes för år 1853. 4 bd.
46. D:o 1854. 4 bd.
47. D:o 1855. 4 bd.
48. D:o 1856. 6 bd.
49. . D:o 1857. 6 bd.
50. D:o 1858. 6 bd.
51. Die noue Zeit. Supploment zu Wigands Convor-
sations Loxikon. Leipzig 1848. 5 häffc.
52. Lagerbring, Svea rikes historia. I—IV. Sthlm 1778.
1 bd.
53. Brandes, Ållmän Pysik. Sthlm 1838-39. 3 bd.
54. Whewett, Astronomi och Pysik. Sthlm 1842.
55. Littrow, Populär astronomi. Sthlm 1839. 3 bd.
56. Schnitzler, Ilistorie intimo de la Russie. Paris
1847. 2 bd.
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57. E. J. Bonsdorff, Critiska Anmärkningar. Hrfors
1845.
58. Mager, Populär framställn. af Hegolska filosofin.
Öfvers. Sthlm 1843.
59. Handlingar rör. besättandet af prof. i kirurg. kli-
nik. H:fors 1860.
60. d'Audiffret, La crise financiere. Paris 1848.
61. Univ:s Minnesfest öfver Kejs. Nikolai. H:fors 1855.
62. Geijer, Gesellschaftlichc Verhältnisse unserer Zeit.
Sthlm 1845.
63. Sacken, Katechismus der Heraldik. Leipzig 1862.
64. Nordström, Äminnelsetal öfver bisk. Ottelin. Borgå
1866.
65. Chateaubriand , Memoircs d'outro-tombe I—XIV.
Leipzig 1850. 5 bd.
66. Andersson, Verldsomsogling. Sthlm 1853.
67. Guizot, Etudes morales. Bruxelles 1852.
68. Crusenstolpe, Moriancn. Sthlm 1840—44. 6 bd.
69. Petersburg—Riihimäki Jernvägsbyggnad. Hrfors
70. Ställningar och„Förhållanden. Sthlm 1855. 2 häft.
71. Schmittlienner, Über Pauperismus und Prolctariat.
Frankfurt a. M. 1848.
72. liudensclwld, Om vår tids samhällsfrågor. Sthlm
1850.
73. Benno, Socialismus und Ilumanismus. Bautzen
1848.
74. Klee, Europas historia. Sthlm 1863. 3 bd.
75. Gaperigue, Histoire de la France. Bruxolles 1834.
4 bd.
76. Flintberg, Om städernas inkomster. Sthlm 1795.
77. Ilällslröm, Åbo domkapitlets cirkulärbref. Åbo 1824.
78. Malte-Brun, Atlas du traite elcmentaire de geo-
graphio. Paris 1830.
79. Revuo des deux mondes för år 1859. 6 bd.
80. D:o 1860. 6 bd.
81. D:o 1861. 6 bd.
82. D:o 1862. 6 bd.
83. D:o 1863. 6 bd.
84. D:o 1864. 6 bd.
85. Ekendal, Nya folkskolan i Sverige. Jönköping 1851.
86. Deutsches Schulwesen. Augsburg 1845.
87. /iudenschöld, Svenska «folkskolan. Göteborg 1856.
88. Eneroth, Folkskolan. Sthlm 1867.
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4Geografi ooh Resebeskrifningar.
79. Jorden i fysiskt, historiskt och politiskt hänseende, be-
traktad, eller utförligt geografiskt lexikon af Th.
Sundler. Örebro, 1837. 23 häften.
80. Palmblad, Geografi (Borgå uppl.), 1837.
81. —, Lärobok i äldre och nyare geografi.
82. —, D:o d:o d:o.
83. ——, Lärobok i geografi för elementarläroverk.
11 uppl. Örebro, 1861.
84. G. J. Hartman, Lärobok i allmän geografi.
85. D. Djurberg, Geografi för begynnare.
86. Stein, Lärobok i allmän geografi. Stockholm 1819.
87. Steins geografi, genomsedd af Forssell.
88. Hallstdn, Finlands historie och geografi.
89. , D:o d:o för söndagsskolor.
90. Nordiska resor och forskningar af Castren. H:fors 1870.
91. P. U. Kernell, Anteckningar under en resa i det syd-
liga Europa. 3:dje uppl. Linköping, 1827. 1 b:d.
Matematik och Språk.
92. Nervander, Arithmetik. Kömpi, i 1 b:d. H:fors, 1844.
93. Praktisk kurs i arithmetiken. H:fors, 1854.
94. Forssell, Algebra för begynnare. 32:dra uppl.
95.
, Arithmetik för begynnare. 2:dra uppl.
96. Lärobok i romerska antiqviteter af O. Lindfors.
97. D:o d:o af E. F. Bojesen.
98. Kejserl. Alex. Univ, Matrikel för år 1842.
99. Afhandlingar i populära ämnen af F. Cygnaeus.
100. Fundamenta Pathologiae generalis af Hoffmann. Mag-
deburg, 1746. 5 hand.
101. Justinus, Historiae Philippiae. Arosiae, 1812. 1 b:d.
102. Ciceros Tuscul. disp. ed. C. E. Forsman. H:fors,
1844. 1 band.
103. Versuch eines ästhetischen Kommentars zur allg. Dcut.
Eeal Encyklopädies. Erfurt, 1831. 1 band.




106. Studentkatalogen från Åbo tiden 1819—1829. 9 häft.
107. Samlingar rörande invigningen af Kejserl. Alex. Univ.
nya hufvudbyggnad. H:fors, 1833. 1 häfte.
108. Ny vägvisare genom Finland af B. A. Lindeman.
H;fors, 1848.
5109. Statistisk teckning af Finland af G. Rein. H:fors,
1843. 1 häfte.
110. Posthandbok för Finland. H:fors, 1864.
111. Intresseräkning, utarb. af P. G. Grönberg. 1842.
112. Handbok för trafikerande i kursberäkning. Åbo, 1861.
113. Om ångpannans anläggning af R. Kolster. H:fors, 1863.
114. Fysionomiken i sammandr. af J.E. Lavater. Sthlm 1827.
115. Lärobok i logiken af F. G. Afzelius. Upsala, 1843.
116. Första begreppen af de nödigaste vetenskaperna af
Regner. 5 uppl.
117. D:o d:o d:o d:o. 6 uppl.
118. Djo d:o d:o d:o. 7 uppl.
119. Latinsk Syntax af Ödman. Stockholm, 1822.
120. Hebraisk läsebok af Tullberg. Lund, 1841.
121. Geometri af Strömer. Upsala, 1784.
122. D:o d:o. 7 uppl. tr. i Örebro 1841.
123. Handbok i ritkonsten af Scheutz.
124. Handbibliothek för sällskapsnujen. Sthlm, 1838. 9 hft.
125. Naturens bok för skolan och hemmet af Schödler.
1,2, 4, s:te delen.
126. Poppes physik.
127. Lesebuch fur Btirgerschulen, herausgegeben von Liibcn
und Nacke.
128. Theoretisch-praktischcs Lehrbuch der Lese und Vor-
tragskunst zum Schul und Selbstunterrichtung von
Heinsius.
129. Lebensbilder. 11.
130. Chrestomatie francaise par Vinet. Lausanne 1856—60.
2 band.
131. Cours de la langue francaise, par .M. P. Poitevin.
Paris, 1856.
132. Leichtfasslicher fransösisherSprachunterricht von Fries.
133. Pääskysen pakinat, Eero Salmelainen. Kuopio, 1857.
134. LäseöfhingariFinska språket afY.Koskinen. T:hus 1858.
135. Ordbok tili Suomenkielen lukemisto af A. Lilius. Tu-
russa, 1860.
136. Theoretische deutsche Sprachleere nebst praktischen
Lehrbuch der deutschen Sprache von Th. Steinsius.
Leipzig, 1833. 2 band.
137. Praktisk lärobok i tyska språket af C. Heinrich. Ore-
bro, 1832.
138. Lärobok i tyska språket af Heinrich. s:te uppl.
139. Praktisk lärobok i tyska språket afHeinrich. 3:qje uppl.
140. Tysk språklära och läsebok för begynnare. Upsala,
1820.
141. Lärobok i tyska språket efter Ollendorff med nyckcl
af J. N. Grönlund. Stockholm, 1861. 2 band.
142. Lefflers tyska glosbok (utan titelblad).
143. Lärobok i franska språket efter Ollendorff, med nyc-
kel af Grönlund. Stockholm, 1857. 2 band.
144. D:o d:o, utan nyckel.
145. Gedikes franska läsebok. Stockholm, 1813.
146. Ny fransysk läsebok af J. Reuter. 2:dra uppl.
147. Ny praktisk kurs i franska språket af D. F. Ahn.
148. D:o d:o d:o.
149. Fransk grammaire af Stridsberg. Stockholm, 1810. «•
150. Fransk språklära af Olde.
151. Lärobok i franska språket af Guinchard. 2 delar.
152. Hebraisk läsebok af W. Gesenius. Åbo., 1833.
153. Hebraisk grammatik af W. Gesenius. Abo, 1836.
154. Italienische Sprachlehre von A. J, Fournasari Vesce.
10:te aufl. Wien, 1843._
155. Grekisk grammatik. Christiansstad, 1831.
156. Praktisk lärobok i engelska språket af C. M. Ohlan-
der. 4:de uppl. Stockholm, 1855.
157. Svensk språklära af C. J. L. Almqvist. 2:dra uppl.
158. D:o d:o, utgifven af Svenska Akad. Stockh., 1836.
159. D:o <J:o, af And. Fryxell. Stockh., 1857.
160. Svenska språkets satslära af 00.Oo. E. Svedbom.
161. ■ Finsk språklära af Renvall. Åbo, 1840.162. Rysk språklära af M. Akiander. H:fors, 1835.
163. D:o d:o af E. G. Ehrström och G. Ottelin. S:t Pe-
tersburg, 1844.
164. Lärokurs i franska språkct.
165. Ryskt-svenskt lexicon af G. Geitlin. H:fors, 1833. 2 b:d.
166. Svenskt-ryskt d:o. 2 band.
167. Tyskt-svenskt handlexicon af C. Heinrich.
168. Lexicon Latino-svecanum, utg. af J. O. Lindblom.
Upsala, 1790. 2 band.
169. Svenskt-latinskt lexicon af Lindfors. Lund, 1815—21.
2 band.
170. Lexicon hebraicum-chaldaeicum. Lipziae, 1832.
171. Brockhaus, Conversationslexicon. Leipzig, 1832—34.
Kompl. i 4 band.
172. Taschenwörterbuch der englischen und deutschen
Sprache von F. O. Weber. Leipzig, 1832.
173. W. Liebenows Übersichtskarte der deutschen Nord-
und Ost-Seekusten.
174. Atlas öfver gamla verlden.
175. Tvenne vuer öfver Helsingfors.
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7176. Die Schöpfung Gottes. 7 bilder.
177. Finlands statskalender för åren 1826—37, 1839—46,
1831-53, 1855-57 och 1859-61.
178. Studenthuset i Helsingfors.
179. D:o d:o.
180. Yerldskartor. Stockholm, 1817. 18 stycken.
181. Le magasin des Enfants. 3 tomer.
Skö n litteratur.
182. Rosenkrantz, Poesien (tyska). 2 band.
183. Jääkynttilät, af F. Cygnaeus. H:fors, 1837.
184. Konung Birger och hans bröder af Th. Lindh. Borgå,
1864.
185. Text tili operan Barberaren i Sevilla.
186. Wilhelm Teli, von Fr. v. Schiller.
187. Vampyren af Lord Byron.
188. Text tili operetten Postiljonen från Lonjumeau.
189. Text tili operorna: Hugenotterne, Fra diavolo, Kung
Carls jagt, Norma och Zampa samt Storhertiginnan
af Gerolstein.
190. Teaterstyckeri: En midsommarnatt i Dalarne, Rika
morbror, Tjugu kopek silfver, Jovial ellcr Stads-
tjenare och poet, Sju flickor i uniform och Correg-
gio samt Ines. 7 häften.
191. Thalia, vald samling af teaterstyckcn. 7 häften.
192. Bigtfadren, novell af Crusenstolpe.
193. Tidskrift: Veckobibliothek för år 1866 och 1867, ut-
gifven af Th. Sederholm.
194. Puffens kalender af N. H. Pinello för år 1869.
195. Från närä och fjerran, litteraturblad för Finlands
qvinnor år 1860.
196. Stagnelii skrifter (inkomplett).
197. Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen för år 1841.
6 häften.
198. De tio första sångerna af Kalevala, med svensk ord-
bok af A. Ahlqvist.
199. (Jephtas bok) En minnessång i Israel af Nervander.
200. Klassiska författare i svenska vitterheten. Göteborg,
1835. 7 häften.
201. Litterär tidskrift. 10 häften.
8Romaner.
202. Den vandrande Juden af Eugen Sue\ 3 delar.
203. Potpourri, vald saml. af utm. förf. arbeten. 29 häften.
204. Walter Scott, Ivanhoe, historisk roman. 10 häften.
205. , Kenilworth, historisk roman. 7 häften.
206. , Leben Napoleon Bonapartes. 33 hft.
207. Bossuet, Discours sur PHistoire universelle. 6 hft.
208. Rousseau, Julie oii la nouvelle Heloise. 4 hft.
209. Alamontade, roman af H. Zschokke. 2 hft.
210. Juden, roman af Spindler. 8 hft.
211. Holländarne i Ncw-York, roman af Paulding. 3 hft.
212. Nunnan i Gnadenzell af Spindler. 5 hft.
213. Zohrab, af J. Morrier. 5 hft.
214. Missholonghis fall af A. v. Tromlitz.
215. Fribrytarbandet, roman från J. Cromwells tid. 6 hft.
216. Förenta staterna och Canada. 6 hft.
217. Vakttornet Coat-Ven, sjöroman af E. Sue\ 8 hft.
218. Maria af Burgund af förf. tili Fribrytarbandet. 6 hft.
219. Bilder från minä krigs- och vandringsår af Heine-
man. 4 hft.
220. D:o d:o d:o.
221. Swallow-barn eller en roman på landet i Virginien.
6 hft.
222. Maruzza, novell af Spindler.
223. Den förskjutne af E. L. Bulver. 7 hft.
224. Pompeji sista dagar af F. L. Bulver. 6 hft.
225. Paul Clifford af E. L. Bulver. 7 hft.
226. Berättelser af Heiberg. 9 hft.
227. Devereux af E. L. Bulver. 8 hft.
228. Ayesha af J. Morrier. 7 hft.
229. Ernst Maltravers af Bulver. 7 hft.
230. Hofinannen i Carl Il:s tid af M. Gore. 3 hft.
231. Godolphin af Bulver. 5 hft.
232. Smärre noveller af M. Gore. 2 hft.
233. Gil Blas af Santillanas lefnadshändelser af Le Sage.
11 hft.
234. Dante Alighieri af Albano.
235. Arabella, novell af Liana, och Evelina Reder, en tafla
ur lifvet. Tills. 3 hft.
236. Informatorn, en teckning ur lifvet af —A—. 3 hft.
237. Banditen af F. Cooper. 5 hft.
238- Gränsboerne af F. Cooper. 7 hft.
239. Herdekriget, en målning af Schweitz, af Döring,
7 hft.
9240. Nathan den vise, dramatisk dikt i 5 akter af Gr. E.
Lessing. 2 hft.
241. Tvenne lik af F. Soulie. 6 hft.
242. Pastorn i Montegnac af Balzac. 2 hft.
243. Heloise af Sault, af Fanny Tarnow. 5 hft.
244. Vittoria Accorombona, af L. Tieck. 5 hft.
245. Nicholas Nicklebys lefnad och äfventyr af C. Dickens,
15 hft.
246. Gruvernanten af lady Blessington. 5 hft.
247. Konsten att novell af E. Sue. 2 hft.
248. Maria Tudor, dram af W. Hugo.
249. Pauline af Georg Sand.
250. Lejonbruden, novell af Isidor.
251. Förtalet, komedi af Scribe.
252. Falkland, af E. L. Bulver, 2 hft.
253. Alhambra, af Washington Irving.
254. Mathilda, af E. Sue. 16 hft.
255. Newton Förster af E. Sue\ 6 hft.
256. Peter Simpel af Marryat. 6 hft.
257. Jakob Ärlig af Marryat. 9 hft,
258. En yngre sons äfventyr af Marryat. 6 hft.
259. Japhet eller hittebarnet och den sagolystne Paschan,
af Marryat. Tills. 12 hft.
260. Grefve Robert af Paris, af W. Scott. 5 hft.
261. Eugene Aram af E. L. Bulver. 5 hft.
262. Pelham af E. L. Bulver. 6 hft.
263. D:o d:o d:o.
264. En läkares memoirer af Harrison. 5 hft.
265. D:o d:o d:o.
266. Cola af Döring.
267. Hertiginnan de la Valliere, skådespel, af Bulver.
268. Salvador, af von Trueba. 6 hft.
269. Astoria, af W. Irving. 7 hft.
270. Ingenting, eller små folkets sällskapslif, Miserrimus,
berättelser af Reynalds och nya berättelser af Hei-
berg. Tills. 7 hft.
271. Marie de Sivry, dram, af fru Ancelot.
272. Corinna eller Italien af fru Staiil von Holstein. 3 del.
273. Cousinerna. 3 hft.
274. Amorina. 2 hft.
275. En prestgård i N. D., af en finsk medborgarinna.
276. Les miserables af V. Hugo. 10 hft.
277. Skrattmenniskan af V. Hugo. 4 hft.
278; Hofmannen af Bulver.
279. Improvisatören af H. E. Andersen. 2 hft.
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280. De L'orme, af förf. tili Maria af Burgund. 3 hft.
281. Lyonesiskan, dram af Bulver.
282. D:o d:o d:o.
283. Wilhelm Zabern, Autobiografi från Cristian ILs tid.
284. Eör ej bilan, af Balzac.
285. Romantiska berättelset ur Portugals historia af H.
E. R. Belani.
286. Fostersonen af I. van Lennep. 3 hft.
287. Filip August eller vapenbiöderna af James. 3 hft.
288. En renegats äfventyr af H. Arnauld.
289. Granadaa belägring af Bulver.
290. Sjöofficeren af Marryat, 2 hft.
291. Spelmannen från Svendborg af H. E. Andersen. 2 hft.
292. Don Juan af Österrike, skådespel, af Delavigne.
293. Lorgnettcn, af Delphine Gay.
294. Christoffer Columbus af Irving.
295. Seine och Kaukasus af Wachsman.
296. Mullatten af Eeyband.
297. Anonyma älskariunan af Scribe.
298. Björngatan af Waldör.
299. En bland tusende, eller Henrik IV:s dagar af James.
2 hft.
300. Den legitime och rcpublikanerne, tcckning från Ainc-
rikansk-Engelska kriget. 6 hft.
301. Kyrkan Notre Dåme i Paria af V. Hugo. 7 hft.
302. Amiralens dotter, från Engelskan. 3 hft.
303. Fröken Beatas aöteckningar af G. H. M—n.
304. Angelo, Tyrann af Padua.
305. Ödet af miss Ferrier. 7 hft.
306. Ett år i Köpenhamn af C. Bernhard. 3 hft.
307. Alma, af L. Starklow. 2 hft.
308. Thaddeus af Warschau, af miss Jane Porter. 2 hft.
309. Boa Constrictor af Spindler. 5 hft.
310. Rienzi af Bulver. 7 hft.
311. Godvie-Castle, ur Hertiginnan af Nottinghams papper.
3 hft.
312. Hertiginnan af Bourgogne, af Jules de Saint-Felix
o
och Maria af England. Tills. i 1 band.
313. Äktenskapsskilnaden. berättelse af L. E.
314. Pauline, berättelse af A. Dunias.
315. Den fogelfrie, historisk roman af S. E. Hall. 2 hft.
316. Ziguenerskan, novell af H. N.
317. Pantsar-riddaren, en partigångares berättelse, af A.
Marlin akij.
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318. Den siste Hohenstaufen och hans vän, hist. berättelse
af F. G. Rudbeck.
319. O. T., roman af H. C. Andersen. 2 hft.
320. Jack Brag, af Th. Hook. 2 hft.
321. Öfverste Richmond, af J. de Saint-Felix.
322. Arfgodset af miss Ferrier. 7 hft.
323. Delaware eller engelska Aristokratien, från engelskan.
5 hft.
324. Darnley af James. 6 hft.
325. Selim, hist. novell af H. v. Tromlitz, och Vivian, be-
rättelse af M. Edgeworth, i ett sammanhang. 5 hft.
326. Familjen Heberard, berättelse af A. Barginet. 6 hft.
327. Amiralen af Castilien, af hertiginnan D'Abrantes. 6 hft.
328. En snillrik qvinna, af M. I. Brisset.
329. Noveller af Carl Bernhard. 3 hft.
330. Mulla-Nur, berättelse af A. Marlinskij.
331. Fransesco Spina, berättelse af W. Waiblinger.
332. Eosa och Blenda af George Sand.
333. Den falske Dmitrij, af Th. Bulgarin. 6 hft.
334. Systrarne af L. E. 2 hft.
335. Slägten Nowlan, af I. Banim. 2 hft.
336. Tempelherrarne af I. Brisset. 5 hft.
337. Gamla minnen eller Cristian VII och hans hof. 2 hft.
338. Valentine af G. Sand.
339. Struense, af Fournier ooh Arnould. 5 hft.
340. Cheweley, af Bulver. 2 hft.
341. Fosterbröderne af E. Flygare. 3 hft.
342. D:o d:o d:o.
343. Skalden och Amatörsteatern.. 2 noveller i 1 hft.
344. ' Hvem blir arftagare af miss E. Pickering. 3 hft.
345. Waldemar Klein af fru F:rr. 1 hft.
346. Korgossen af I. van Lennep.
347. Konstnärens stjerna af J. L. H. E.
348. Arthur Gevillier, af Paul de Kock.
349. Tant Pontypool, från engelskan. 5 hft.
350. Axel Rehncrona, af F.. L. R. 2 hft.
351. Röfvaren, af James. 2 hft.
352. Qvinnan utan förmyndare. Svenskt original.
353. Riddaren D'Hal-menthal, af A. Dumas. 2 hft.
354. Kyrkoinvigningen i Hammarby af E. Flygare. 3 hft.
355. Närä och fjerrarr, novell af Heiberg.
356. Fideikomisset, af E. Carlen. 3- hft..
357. Shakspeare och hans vänner, romant. berättelse. 2 hft.
358. Kamrer Lassman, tecknad af E. Carlen. 2 hft.
359. Grufvorna vid Mariengrund af L. Rellstab. 2 hft,
360. Helena, roman af M. Edgeworth. 6 hft.
361. Johanna D’Arc, historisk teckning. 2 hft.
362. Den gröna handskriften, af G. Drouineau. 4 hft.
363. Görgen Grabbe, romantisk skildring af Carl Xl:s
skånska fälttåg. 2 hft.
364. Kräftfångsten i Nilo-dammen. Ofvers.
365. Vakttornet Coet-Yen af E. Sue. 8 hft.
366. Gorm den grymme, historisk roman af G. Schumacher.
2 hft.
367. Noter, för det mesta dansmusik.
368. Diverse musik- och sångstycken.
Helsingfors,
Theodor Sederholms boktryckeri.
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